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* P L AT T ' S O I LG RAM 
Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la cons<>11111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meld.ung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und Abga.ben 
Prix au: 
Prices as at: 02.09.91 
Preisen vom: 
In national currencies/ En monna.ies nationa.les / In nationaler Wiihrung 
TABLEAU Essence super EURO-super G&soil moteur G&soil cha.u:f'f'age Fuel Residual HTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.0. DSC 
TABKLLE SUperbenzin Dieselkraftstoff' Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
=ue (FB) 10.750 10.900 9.900 7.190 3.055 
. k (CD) 1.990 2.050 1.900 1.620 .700 X 
Deutschland (]JI) 487 474 424 368 180 X 
:f:llas (m) 46.831 53.996 40.104 40.104 17.874 
Espana (Pm) 30.964 33.732 29.039 25.089 10.867 
h-a.nce (ff) 1.400 1.560 1.350 1.563 505 
Ireland (Irish£) 214,12 220,00 216,86 147,31 75,77 
Italia (Lire) 379.120 395.930 323.960 298.351 122.051 
Luxembourg (FI.) 10.490 10.570 8.560 7.920 3.648 
Reder land ( 11) 582 588 499 456 234 X 
Porturrl (ESC) 41.055 43.203 38.253 - 15.416 
U.K. £) 164,20 167,96 160,79 114,23 56,31 
En / in /in USS 
TABL&\U Essence super EURO-super G&soil moteur Gasoil chauff'age Fuel Residual HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. DSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkra.ftstoff' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
: 
Jltelgique 299,26 303.,43 275,59 200,15 85,04 
~ 295,38 304,29 2.82,02 240,46 103,90 li)eutschland 278,89 271.,45 242,81 210,74 103,08 
= 
242,80 279,95 207,92 207,92 92,67 
2.84,92 310,39 ?137,21 230,86 100,00 
236,11 263,09 2Z1,68 263,60 85,17 
Ireland 328,05 337,06 332,25 225,69 116,09 
Italia 290,87 303,77 248,55 22.8,90 93,64 
uxembourg 292,02 294,24 238,29 220,47 101,55 
tderland. 295,93 298,98 253,72 231,86 118,98 
rtugal 274,63 2.89,00 255,89 - 103,12 
t.K. 276.52 282.,86 270.78 192.37 94.83 
c. E.E./E.E.C./E.G. 
a] Noyenne/Average/ 
nurchschnitt 272,60 282,60 249,74 22:1,12 95,14 
b]Noyenne tous pro-
I c:uits/Average for 2.80164 I 
11~11 products/ 
nurchschnitt &ller 
]~ukte (4) I I I I 
I 
En / :!in / in mu 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE SUperbenzin Dieselkra.:ftstoff' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
i 
(1) (1) (1) (2) (3) 
eue 254,39 2:J7,94 234,2.8 170,15 72,30 
=·:i- 251,10 258,67 239,75 204,41 88,33 237,08 230,75 206,41 179,15 87,63 206,40 237,98 176,75 176,75 78,78 pan& 242,21 263,86 2Z1,15 196,25 85,00 ce 200,71 223,65 193,54 224,08 72,,40 
~~ 278,89 2.86,55 282,46 191,87 98,69 lia 247,27 258,23 211,29 194,59 79,60 embourg 248,24 250,13 202,57 187,42 86,33 
erland 251,56 254,16 215,69 197,10 101,14 
tugal 233,46 245,68 217,53 - 87,66 
q.K. 235,09 240,47 230,21 163,55 80,62 
I 
c. E.E./E.E.C./E.G. 
Noyenne/Average/ 
Durchschnitt (4) 
231,74 240,24 212,,30 193,07 80,88 
TAXES AND DUTIES AT AUGUST 91 
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT C,O B DK D HE E F IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 21.00 19.00 12.00 18.50 8.00 17.50 
UNLEAD. GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 21.00 19.00 6.00 18.50 a.co 17.50 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 21.00 19.00 12.00 18.50 8.00 17.50 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 12.50 19.00 6.00 18.50 a.co 0.00 
HEAVY FUEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 a.co 12.00 18.60 12.50 9.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) 
-------------PREMIUM GASOLINE 
UNLEAD. GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY FUEL OIL(T) 
J. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
-----------------PREMIUM GASOLINE 
UNLEAO. GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY FUEL OIL(T) 
14550.00 
12400.00 
8600.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
a.co 
0.00 
2900.00 
2250.00 
1760.00 
1760.00 
1980.00 
t 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
1.8.91 
------
920.00 53285.00 48500.00 
820.00 38882.00 43500.00 
544.00 44305.00 32300.00 
so.co 44305.00 10000.00 
JO.CO 11463.00 1700.00 
Excise Tax 
10.8.91 
·--------0.00 53130.00 
0.00 :38706.00 
a.co 44165.oo 
0.00 44165.00 
0.00 11589.00 
a.co 
a.co 
a.co 
a.co 
a.co 
JlS0.60 
2818.40 
1636.80 
422.00 
136.70 
0.00 
a.co 
a.co 
0.00 
0.00 
8.8.91 
------· 
:303.50 910800.00 
277.90 847770.00 
22:3.10 625620.00 
37.:30 625620.00 
7.66 90000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
a.co 
a.co 
a.co 
a.co 
0.00 
9960.00 
8960.00 
4:300.00 
0.00 
100.00 
a.co 
0.00 
a.co 
a.co 
a.co 
1.8.91 
------· 
1147.70 93220.00 
1007.30 81220.00 
486.30 54440.00 
124.20 0.00 
57.42 10370.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
258.50 
224.10 
218.70 
12.90 
9.17 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
--- Excise Tax -
P.G. 
U.G. 
A.D. 
H.G. 
H.F.O. 
P.G. 
U.G. 
A.D. 
H.G. 
H.F.O. 
21.8.91 
51.943 
37.359 
40.131 
40.131 
10.734 
25.8.91 
52.434 
37.916 
42.303 
42.303 
10.830 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 a. 5.000 litres. Pour l'Irl.a.nde livra.ison s'etendant au secteur industrial. 
Prices :ror delivery of 2,000 to 5,000 litres. 1or Ireland this size ot delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lief'erung von 2.000-5.000 liter. :rur Irland beziebt sicb diese Abg&bemenge bauptsi,cbl1cb 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison int6rieure a 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24:.000 tonnes pa.ran. 
Prix fra.nco conso111D&teurs. Pour l'Irlande livra.ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor o:f'f'takes of less then 2,000 tons per aonth or less th&n 24,000 tons per year. . 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat oder 24:.000 t im Jahr. Preise frei Betrieb. liir Irland bei 
Abnahae von 500-1.000 t im llonat. 
(4) la moyenne en S/tm risulte d'une pond.6ration des quantit6s consomn6es de cbaque prod.uit concern6 au cours 
de la ~riode 1990. 
The resul in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1990. · 
Der Durcbscbnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbraucbsmengen des jeweillgen 
Produkten im Jahre 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix coD111Uniqu6s pa.r les Etats membres, coane 6tant les plus fr6que11111ent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de cons<>1111&teurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Des COIIJ)&r&isons de prix entre Eta.ts membres &insi que leur 6volut1on doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une V&lidit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, IBi.s 6ga.lement des diff6rences d&ns 
les sp6cifications de qualit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres l chaque Etat membre 
et dans la mesure ou les categories r6pertori6es sont representatives de !'ensemble des vent.as pour un produit donn6. Une 
description d6taill6e de la m6thodologie ut111s6e sera Jointe en annexe du b.J.lletin paraissant au d6but de cbaque trimestre. 
'l'hejbulletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered. for the specific categories 
of ~le listed above. 
Com»arisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
be~use of' fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in mrketing practices, in 
marltet structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total nation&! sales of 
a given product. A description of the methodology followed. is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das iBulletin veroffentlicht jede Woche die von den Mitglied.sstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit ftlr eine waiter 
unt~n genauer spezifizierte Verbraucbergruppe die am hiutigsten durcbgefiihrte Erhebung. 
E1n1Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten w!e &ucb die Preisentwicklung miissen aus fo}&enden Grunden mit einer gewissen 
Vorl$icht vorgenomen werden: Schw&nkung der Wechselkurse, Dnterschiede in den Produkt-spezifik&tionen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliindern, Repri.sentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mitlden gesamten na.tionalen Verkaut"en eines bestianten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der verwendeten Method.en 1st jew,ils im Anhang des 01-Bulletin entbalten, welcbes zu Beginn eines jeden Qua.rt.a.ls erscheint. 
i 
":taux de change au: 
]$xcha.nge rate at: 
Wechselkurs am: 
il doll.&r = 
1-
1 
02.09.1991 
55,9225 lB - 6,7370 CD - 1,7462 DI - 192,88 DR - 108,67 PIS - 5,9295 :rr - 0,6527 E IRL -
1.303,40 LIRl!S - 1,9667 rt - 149,490 ESC - 0,5938 DKt 
42,2574 lB - 7,92507 CD - 2,05414 DI - 226,894 m - 127,840 PES - 6,97517 l'l' - 0,767752 E IRL -
1.533,25 LIRJ!:, - 2,313531'L - 175,853 ESC - 0,698462 UK£ 
qoOt CAF d'approvisionnement en bnlt de la Coamninaut6 
Qif cost of' Cummunity crude oil supplies 
qrr-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaf't 
Prix 
Price 17,24: S/bbl 
Preis 
Mois JUIN 1991 
Month JUNE 1991 
Monat JUN! 1991 
Tou~ renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All linforma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.18.39 
Aus*1nft iiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le ~lletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
x 1 Is. 
chaque semaine les prix hors droits et taxes A la consoaation en mormaies nationales. dollars et ecus 
le coOt CAF mensuel communautaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente aux cons01111&teurs pratiqu6s au 15 de cbaque mois en manna.ies na.tiona 
doll.a.rs et 6cus. 
chag_ue trimestre le coot CAf trimestriel pour cb&que Etat aembre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the Collllunity (most recent avail&ble d&ta). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CH' cost for each Me•ber state (historical series). 
wocbentlicb die Verbraucherpreise oboe Steuern und Abgaben in nationaler Wibrung, Dollar und ECU, die 
mona.tlichen CIF-Kosten der Gemeinschaft (letzte vertilgbare De.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jed.en Monats, in nationa.ler Wi.hrung, Dollar und ECD. 
Quart&lsweise die CU-Kosten des Quartals fur Jeden Mitg].iedsstaat (Y.eitrelhen). 
